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سروگردن  هیدر ناح یمیبدخ نیعتریشا (SCC) نومایاسکواموس سل کارس زمینه و هدف :
با توجه  شود. یرا شامل م هیناح نیا یاز تومور ها %09شود که  یزده م نیشناخته شده و تخم
ررسی بمطالعه  نیاازهدف  ، در دهان آن پاپیلومای انسانی و نرخ باالی بروزبه شیوع باال ویروس 
 میباشد. SCCدر  HPV فراوانی
 شگاهیموجود در ازما ینیپاراف بلوکنمونه  33 یبر رو مطالعه ازمایشگاهی نیا انجام کار : روش
ه ها با انجام گرفت. بعد از برش نمون نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک یپاتولوژ
به روش  HPVویروس  DNA، حضور وبیکروتیها داخل مآنو قرار دادن  کروتومیم
REALTIME PCR  61و  61بررسی شد. همچنین حضور زیر گروه های  HPVبه صورت  زین
 قرار گرفت. یابیمورد ارز یاختصاص
 نآمورد هشت ارش شد که زگ( HPV+  %( 3/30مورد  63موجود  مورد نمونه 33از  ها : افتهي
 گرید زیرگروه هایمورد هم از  کیو  (%64)  بود 61زیرگروه مورد چهارو ( %42 ) 61  گروه زیر
 .گزارش شد (3%)
سر  SCCرا در نمونه های  HPV 61و 61این ازمایش شیوع باالتر زیرگروه های : یریگ جهینت
و گردن موجود در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی قزوین را نسبت به سایر انواع آن تایید 
 میکند. 
















Background and Purpose:Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common 
malignancy in the head and neck area and is estimated to account for 90% of 
tumors in this area. The virus with malignancies The aim of this study was to find 
HPV in this malignancy (SCC).          
 
 
Methods:This in vitro study was performed on 33 samples of paraffin blocks in 
the pathology laboratory of Qazvin University of Medical Sciences. After cutting 
the samples with microtome and placing them in the microtube by REALTIME 
PCR method, the presence of HPV DNA in the samples was checked. The 
presence of HPV subgroups 16 and 18 was also evaluated specifically.                                                    
. 
Results: Of the 33 samples, 13 were positive for HPV (39.3%), of which eight 




Conclusion: This test confirms the higher prevalence of HPV subtypes 16 and 18 
in SCC samples of head and neck in the pathology department of Qazvin Dental 
School compared to other types. 
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